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O expressivo número de crianças e adolescentes que se encontram em conflito com a lei 
já não é mais novidade nos noticiários e páginas policiais dos jornais atuais. Para 
acompanhá-los, foi criada a medida de Liberdade Assistida que compõe uma das sete 
medidas sócio-educativas, previstas no Artigo 112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A pesquisa tem como objetivo analisar a atuação do profissional de 
Serviço Social junto ao Programa de Liberdade Assistida Comunitária de Ji-Paraná, que 
funciona em parceria com a Diocese de Ji-Paraná/RO/Pastoral do Menor. O método de 
procedimento utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi o estudo de caso e 
como técnicas de coleta de dados foi realizada entrevista informal e pesquisa 
bibliográfica. Com a finalidade de atender não somente os adolescentes, mas também as 
famílias e integrar o adolescente a vida comunitária e concomitantemente a comunidade 
a vida do adolescente, o Programa de Liberdade Assistida de Ji-Paraná por meio do 
Assistente Social que é responsável pela articulação da equipe técnica, movimentando 
as atividades com os demais profissionais para um funcionamento multidisciplinar. No 
atendimento aos usuários realiza campanhas de sensibilização vista há uma consciência 
cidadã, encaminhamentos, visitas domiciliares e institucionais, além de reivindicar a 
total responsabilização do Estado e da Prefeitura Municipal para manutenção e 
coordenação do Programa, assumindo assim o seu papel como parte de uma política 
social.  Diante do estudo realizado, nota-se que uma das maiores dificuldades do 
profissional Assistente Social está nos encaminhamentos, na execução e efetivação do 
Programa, além de visar não apenas a efetivação de direitos, mas também a eficácia e a 
eficiência dos atendimentos por meio da cobrança do poder público quanto á sua 
responsabilização no aspecto político e econômico para que aconteça a sua plena 
concretização.  
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